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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Спектрофотометрические и колориметрические исследования 
небесных объектов содержат в себе фундаментальную информацию. ко­
торая свидетельствует о физических условиях и процессах, происходя­
щих в наблюдаемых объектах. Определение и уточнение шкалы звезд­
ных температур. спектральная классификация звезд, создание моделей 
звездных атмосфер - это и многое другое дает спектра.1ьная плотность 
энергетической освещенности, создаваемая звездой на внешней границе 
земной апюсферы. 
В короткий промежуток времени характер астрономических ис­
следований претерпе.1 качественные из:ненения - расшири.1ся в область 
слабых астрономических объектов. Изучение распределения энергии в 
спектрах таких объектов. спектрофотометрические мониторинги экзо­
тических образований. которыми яв:1яются. к примеру, ядра активных 
га.1актик - это да.1еко немногие проблемы. которые требуют д;rя абсо,1Ю­
тизации данных достаточного ко.1ичества вторичных спектрофотомет­
рических стандартов с блеском слабее 9 звездной ве.1ичины. Зве·цы с 
известным распреде.1ением энергии испо.1ьзуются д.~я исс.1едования 
объектов как б.1ижнего. так и дальнего космоса. Существующий дефи­
цит слабых спектрофотометрических стандартов стимрирует проведе­
ние каталожных работ в это:-.1 направ.1ении. и изыскания такого характе­
ра продолжают оставаться востребованными. Оригинальным решением 
этой задачи яв.~яется создание региональных спектрофотометрических 
стандартов, доступных наблюдениям круглогодично. Один из вариантов 
таких стандартов, расположенных в околополярной области неба, и был 
реализован в нашей работе. 
В течение д.1ительного времени предметом пристального вни­
мания среди нестационарных астроно:-.-1ических объектов остаются га­
лактики с активными ядрами. Вопрос о природе их нестационарности 
далек от своего решения. 
Прогрессу в понимании этого явления наряду с космическими 
исследованиями будут содействовать все возможные способы их назем­
ного исследования, проводимые, в том чис,1е, и на малых телескопах. В 
частности, продолжительные спектрофотометрические мониторинги не­
стационарных объектов, в которых задействованы малые телескопы, 
дают богатейшие данные для статистического анализа, для уточнения 
временных характеристик переменности излучения таких объектов. В 
нашей работе представлены результаты ряда спектрофотометрических 
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наблюдений ядра сейфертовской галактики NGC 4151. позво.1ившие 
проследить динамику его излучения как в континууме, так и в блендах 
Э!\IИСсионных линий в минимуме активности ядра галактики. 
Существуют наблюдательные свидетельства, в соответствии с 
которы!\lи, вб.1изи ядер некоторых сейфертовских галактик, относящих­
ся к активны~~. обнаруживаются загадочные звездообразные объекты 
неизвестной природы . В качестве воз!\lожной причины их происхож,де­
ния выдвигалось предположение о то~1. что данные объекты могут бьтть 
результатом слияния разрушенной приливны!\1 взаимодействием галак­
тики-спутника с главной галактикой или результатом аккреции вещества 
на ядра га.1актик из околоядерного пространства . Ясно , что причинно­
следственная связь таких объектов неоднозначна , и раскрытию понима­
ния их природы, безусловно, будут способствовать различные методы 
исс.1едования, в том числе колориметрические. В данной работе нами 
были использованы методы широкополосной BVR фотометрии для изу­
чения одного из возможных эволюционных эпизодов в жизни "активно­
го ядра" . проявлением которого могут быть компактные звездообраз­
ные объекты, распо.1оженные вблизи ядер активных галактик. По.1учен­
ные данные могут бьпь по.1езными как для выяснения природы этих 
объектов. так и для понимания чрезвычайно с.1ожной дина~1ической 
картины во·1никновения. эво.'DОции, фрагментации. взаимосвязи материи 
в око.10.ядерных областях активных га.1актик. 
Многопроблемность исследований астрономических объектов 
является определяющим фактором в оснащенности средних и крупных 
телескопов различными прибора~ш и светоприемной аппараl)'РОЙ. Од­
нако задачи, треб)ющие большого количества набшодательного време­
ни , к примеру, продолжительные исследования нестационарности излу­
чения различных небесных объектов, менее доступны такому классу те­
лескопов . Малые телескопы уступают крупным по величине собираемо­
го ими светового потока , однако, проведение длительных спектрофото­
метрических ~юниторинговых программ на них легче реализуется, в том 
числе и при ус.1овии модернизации старой и внедрении новой светопри­
е~1ной и спектральной аппараl)'РЫ . Подавляющее число спектрофото­
метрических наблюдений длительное время выполнялось с помощью 
сканеров, работающих на ФЭУ. Использование в практике астрофизиче­
ских наблюдений современных телевизионных систем, цифровой техни­
ки, а также создание широкоформатных матриц - все это требует разра­
ботки нового к.1асса спектрофото~1етрических приборов астрономиче­
ского назначения. Новые приборы должны обладать универсальными 
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качествами. такими как. оперативность поиска и безошибочность ото­
ждествления набтодаемого объекта. быстрый подбор дисперсии в соот­
ветствии с его яркостью, оперативная взаимозаменяемость другим 
прибором, по возможности обработка данных в реальном ~1асштабе вре­
мени и ~шогое другое. Как правило. в набтодате.1ьной практике суще­
ствуют свои критерии. сог.1асно которым спекгральные приборы имеют 
вполне конкретное назначение. С целью проведения на малом телескопе 
МТМ-500 Крымской астрофюической обсерватории спектрофотометри­
ческих наблюдений различных астроно:-.rических объектов был разрабо­
тан и внедрен высокоэффективный. афокальный. дифракционный спек­
трограф, снабженный набором прозрачных решеток. Более десяти лет 
используется данный прибор на менисковом телескопе МТМ-500 для 
исследования объектов планетной. звездной, внегалактической астроно­
мии. 
Акт~·алыюсть J)аботы. 
Апуальность проведенной работы опреде.~яется: 
а) обеспечение~~ широкого круга астрономических задач. реали­
зация которых требует внедрения новой спектральной аппаратуры: 
б) существующим дефицитом вторичных спектрофотометри­
ческих стандартов. имеющих блеск слабее 9 звездной ве.1ичины: 
в) многопроб.1е~1ностью исс.1едований ядер активных внега.1ак­
тических объектов. вкточающей в себя выяснение природы этой актив­
ности. проявляющейся. в частности. в пере~rенности его из.1учения в 
эмиссиях и в непрерывно~~ спектре; 
г) а также важностью изучения одного из воз~южных эвшпоци­
онных эпизодов в жизни "активного ядра", связанного с существованием 
звецообразных компактных объектов, распо.1оженных вблизи ядер ро­
дительских галактик. 
Цель работы состоя.ГJа 
1. В разработке и внедрении нового малогабаритного высоко-
эффективного спектрального прибора, в создании и отладке методики 
спектрофотометрических набтодений и обработки по:rучаемых данных 
с учетом особенностей применяемой телевизионной аппараl)'ры мени­
скового телескопа МТМ-500 Крымской астрофизической обсерватории. 
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2. В создании спектрофотометрическоrо варианта Северного 
По.'1Ярного Ряда для звезд 9-12 звездной величины, доступных наблюде­
ниям круглогодично, и проведении по ним оценки точностей спектро­
фотометрических данных .:L'IЯ звезд различного блеска. 
3. В проведении спектрофотометрических исследований ядра 
галактики NGC 4151 в фазе минимума его активности. 
4. В получении показателей цвета B-V и V-R для звездообраз­
ных компактных объектов, расположенных вблизи некоторых известных 
галактик с активными ядрами и исследовании природы этих объектов. 
На~·чная новюна работы. 
1. Впервые пред110жена и осуществлена оригиналъная оптиче­
ская схема высокоэффективного, афокального спектрографа на прозрач­
ных дифракционных решетках, в которой путем введения призмы мало­
го уг.1а отклонения исправляются аберрации внеосевых пучков. 
2. Впервые в практике спектрофотометрических наблюдений 
для определения спектральной дисперсии в качестве нуль-пункта ис­
полыуется нулевой порядок в записи спектра планетарной туманности, 
имеющей малый угловой раз~1ер, а также эмиссионные линии в ее спек­
тре . 
3. Применен оригина,1ьный метод контроля прозрачности зем­
ной атмосферы с помощью энергетически калиброванного в абсолют­
ных единицах "эталона яркости", регистрация которого проводится во 
время наблюдений одновременно с записью спектра исследуемого объ­
екта. 
4. Впервые Северный Полярный Спектрофотометрический Ряд 
(NPSS) расширен двенадцатью с.1абыми вторичными спектрофотомет­
рическими стандартами, имеющими блеск от 9 до 12 звездной величи­
ны. 
5. В течение четырех месяцев изучен характер переменности 
потоков континуума и бленд эмиссионных линий сейфертовской галак­
тики NGC 4151 в минимуме ее блеска с использованием бесщелевого 
спектрографа. 
6. Впервые в одной системе получены цветовые характеристики 
(B-V и V-R) пяти звездообразных объектов, расположенных вблизи ядер 
активных галактик NGC 1275, 3С 120, 3С 390.3, Мrk 290, Мrk 298. Для 
четырех объектов, вблизи галактИI< NGC 1275, 3С 390.3, Мrk 290, Мrk 
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298, впервые определены показатель цвета V-R. В соответствии с по:1у­
ченными цветовыми характеристиками сделан вывод о сложном звезд­
ном составе трех объектов вблизи галактик 3С 390.3, Мrk 290, Мrk 298. 
Пра1.:т11чес1.:ое значение работы 11меет несколько аспектов. 
Во-первых, разработан и внедрен новый спектральный прибор -
афока.1ьный, дифракционный спектрометр. применение которого воз­
можно на разных телескопах как в наземных. так и в кос~шческих усло­
виях. 
Во-вторых. разработанные методы набmодений и обработки 
спектрофотометрических данных, вкточивших в себя: расчет дисперсии 
по записи спектра плнетарной тр1анности. применение близлежащих 
звезд в качестве региональных. спектрофотометрических стандартов, 
контроль экстинкции с помощью энергетически калиброванного "эта.10-
на яркости". пригодны д.u спектрофотометрических исс.1едований раз­
личных астроно~1ических объекrов при использовании разных типов па­
норамных прие~1ников света. 
В-третьих. создан ряд вторичных спектрофото~1етрических 
стандартов из двенадцати звезд. имеющих блеск от 9 до 12 звездной ве­
.1ичины. доступных наб.~юдениям круг.1ый год. Полученные данные мо­
гут быть испо.1ьзованы наб.~юдате.uми д.u различных исследований. а 
также для да.1ьнейшего изучения этих звезд. 
В-четвертых. в результате спектрофотометрических исследова­
ний с использованием афока.1ьного бесще.1евого спектрометра по.1уче­
ны в течение неско,1ьких месяцев ряды набmодений и внеатмосферные 
монохроматические освещенности сейфертовской галактики NGC 4151. 
Эги результаты ~югут быть использованы в обзорных работах по актив­
ным галактикам. 
В-пятых, данные колориметрии компактных образований вно­
сят дополнительные сведения в понимание феномена активности ядер 
галактик и применимы в дальнейшем изучении этого явления. 
Результаты, полученные в диссертации, могут быть использова­
ны в ряде астрономических институтов России, Украины и за рубежом. 
Апробация работы. 
Основные результаты диссертации докладывались на семина-
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рах лаборатории физики звезд и туманностей Крымской астрофизиче­
ской обсерватории , а также на следующих совещаниях рабочих групп, 
международных съездах и симпозиумах: 
1. Четвертом координационно:\~ совещании рабочей группы 
" ' Спектрофотометрические и фотометрические стандарты" проблемной 
секции "Физика и эволюция звезд" Астрономического совета АН СССР. 
Грузинская ССР. Абастуманская астрофизическая обсерватория. 1986. 
14 -18 октября. 
2. Совещании рабочей группы "Спектрофотометрические стан­
дарты и каталоги" , Ви.1ьнюс, 1988, 28 мая- 2 юоня. 
3. Совещании рабочей группы "Спектрофотометрические стан­
дарты и каталоги" , Крым, Научный. 1989. 16-22 октября . 
4. Всесоюзном совещании "Спектрофотометрические стандарты 
и ката..1оrи", Киев, 1990 . 28 октября - 3 ноября. 
5. Второ:\1 совещании Европейского астрономического общества 
"Внегалактическая астрономия и наб.lЮдательная космология" , JENAМ-
93. Польша. Торунь, 1993, 18-21 августа . 
6. На Съезде международного астроно:\1ического общества. Мо­
сква . Г АИШ. 1993. 18-22 мая . 
7. Юбилейной научной конференции, посвященной 50-.1етию 
Крымской астрофизической обсерватории, Крым. Научный, 1996. 6-11 
июня . 
8. Ме~·народной научной конференции, посвященной 125-
летию Астрономической обсерватории Одесского университета . "Сов­
ременные проблемы астрономии" . Одесса, 1996, 2-6 сентября. 
9. Первой конференции по астрофизике "Звездообразовательная 
активность в галактиках" , посвященной пямяти Guilenno Haro Вапаzа. 
Мексика. Пуэбла, 1996, 29 апреля - 3 мая. 
10. На совместном шестом совещании Европейского астроно­
мического общества и третьей национальной конфеr;нции (Joint 
European and National Astronomical Meeting, JENAМ-97, 6 European and 
З rd Hellenic Astronomical Conference ), Greece, Тhessaloniki, 1997, 2 - 5 
July. 
11. На 4 съезде АСТРО, ЕААС, Россия, Москва, 1997, 22-30 но-
ября. 
12. На совместном девятом Европейском и пятом Евро­
Азиатском совещаниях (Joint European and National Astronomical Meet-
ing, JENAМ-2000, 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Confer-
ence), Russia, S-PeterЬurg, 2000, 5-8 June. 
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Л11чнмu ва.лад автора. 
Автору диссертации прина,з,.1ежит разработка и практическое 
внедрение афокального дифракционного спектрометра. проведение экс­
периментальных наблюдений. Диссертант является соавтором (Проник, 
Шарипова . 1993) авторского свндете.1ьства на изобретение. Вклад дис­
сертанта доl\шнирующий. Участие диссертанта бы.10 равнозначным с 
научным руководите.1ем в разработке методики наб:подений и обработ­
ки спектрофотометрических данных. Пробные наблюдения сейфертов­
ских галактик проведены совместно с научным руководите.1ем. Бо.1ьшая 
часть наблюдений галактики NGC 4151 получена автором самостоя­
тельно. Алгоритм обработки данных спектрофотометрического монито­
ринга галактики NGC 4151 разработан совместно с руководителем. Об­
работка полученных данных проведена автором саl\1остоятельно. 
Спектрофотометрические наблюдения звезд-стандартов. распо­
.1оженных в око.1опо.1Ярной области неба. по:тучены при участии А.В. 
Харитонова. Обработка этих данных проведена автором диссертации. 
Широкопо.1осные фотометрические наб.lЮдения компактных 
объектов вблюи ядер активных галактик проводились при участии И.И. 
Проник. Фотометрическая обработка наблюдений проведена диссертан­
ТОl\1 саl\юстояте.1ьно. Анализ показате.1ей цвета исследуемых звездооб­
разных объектов проведен совместно с И.И. Проник. 
На защ11т~· вмносятся: 
! .Разработка и внедрение высокоэффективного, бесщелевого 
дифракционного спектрографа, а также разработка методики наблюде­
ний и обработки спектрофотометрических данных. 
2. Получение абсо.1I0тных распределений энергии в спектрах 
двенадцати звезд- стандартов с б.1еском от 9 до 12 звездной ве.1ичины, 
вк.1I0ченных в программу создания каталога "Северный Полярный 
Спектрофотометрический Ряд." 
3. Определение внеатмосферных l\юнохроматических освещен­
ностей в интервале .з..1ин волн от 4475 А до 7025 А ядра сейфертовской 
галактики NGC 4151 в фазе минимума активности, а также величины и 
характер вариаций энергетических потоков в континууме и блендах 
эмиссионных линий в течение четырех месяцев. 
4. Цветовые характеристики (В-У, V-R) шести звездообразных 
объектов, расположенных вблизи ядер активных галактик, а также вы-
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воды о сложном звездно~~ составе трех объектов вб.:шзи галактик 3С 
390.3, Мrk 290. Мrk 298. 
Содержаю1е д11ссертацш1. 
Представ.1енная диссертация является результатом работ, вы­
полненных автором в период с 1986-2000 гг., и состоит из введения, че­
тырех г.1ав, заключения, списка литературы и при.1ожения. Общий объ­
ем диссертации - 139 страниц, включая 24 рисунка, 14 таблиц; библио­
графия содержит 187 наименований. 
Во введен1111 приводится обоснование актуальности проблемы, 
сформулирована це,1ь работы, ее научная новизна и практическое значе­
ние. Кратко представ.1ено содержание диссертации. Приведены поло­
жения, выносимые на защиту, указан личный вклад автора в совместные 
работы. Приведен список публикаций по теме диссертации и указана ее 
апробация. 
В первой г.'lаве дано описание аппараl)'РЫ телевизионного 
комплекса менискового телескопа МТМ-500 Крымской астрофизиче­
ской обсерватории. Приведены результаты исследований применяемой в 
наб.1Юдениях новой модификации передающей телевизионной трубки 
ЛИ-804 (суперизокон с увиолевой планшайбой на входе и повышенной 
чувствительностью в коротково.1новой области спектра). Описаны ре­
зультаты исследования таких характеристик трубок, как равномерность 
Ч)'ВСТвите;1ьности по полю и линейность характеристики свет-сигнал 
(Абраменко и др., 1991). Отк.1онения от линейности отк.1ика телевизи­
онной системы невелики и составляют менее одного процента. ААшли­
туда ~шкронеоднородностей Ч)'Вствительности по полю для новой теле­
визионной трубки оказалась небольшой, порядка 2-3%, что позволило 
ею пренебречь. Амп.1итуда макроошибки по.1Я достигает 30%. Это по­
требовало регу.прной регистрации ошибки по.1Я при проведении спек­
трофотометрических наблюдений и ее учета. 
Широкополосные фотометрические набJ1Юдения слабых объек­
тов, имеющих блеск до 20 звездной величины, проводимые на телевизи­
онном комплексе МТМ-500, дополнены возможностью оперативного 
перехода к спектрофотометрическим наб.1Юдениям различных астроно­
мических объекrов, имеющих блеск до 14 звездной величины. Исследо­
вания распределения энергии в спектрах таких объектов осуществляют­
ся в широком интервале длин воJ1н (от 3600 А до 8000 А). В качестве 
диспергирующего прибора используется оригинальный, высокоэффек-
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тивный, бесщелевой, дифракционный спектрограф: дано его описание. 
Оmическая схема прибора защищена авторским свидете.1ьством (Про­
ник. Шарипова, 1993). 
Описывается методика спектрофотометрических наб:uодений и 
математической обработки полученных данных. 
Методика вкточает: 
а) стандартизацию всех записей спектров с ПО:\ющью искусст­
венного "эталона яркости": 
б) ка.1ибровку шкалы ~.1ин во.1н по записям спектра планетар­
ной туманности, имеющей б,1енды эмиссионных линий, положения ко­
торых вместе с положением нулевого порядка используются для опре­
деления дисперсии: 
в) использование положения нулевого порядка для определения 
нуль-пункта шкалы д.1ин во.1н во всех спектрах объектов: 
г) учет ошибки поля и дисторсионных искажений, вносимых 
аппаратурой: 
д) вычитание фона неба из записей спектров наблюдаемых объ-
е~...1ов: 
е) оригина.1ьный метод контро.1Я прозрачности зе:\1ной атмо­
сферы с помощью энергетически ка.1иброванного в абсошотных едини­
цах "эта.1она яркости". регистрируемого одновременно с записью спек­
тра звезды-стандарта: 
ж) использование в наблюдениях ярких звезд-стандартов ней­
трального светофи.1ьтра, спектральное пропускания которого было ис­
следовано. 
Во второй г,11аве представлена практическая реализация идеи 
North Polar Spectrophotometric Sequeпce на более слабые звезды, имею­
щие блеск от 9 до 12 звездной величины, расположенные вб.1изи Север­
ного По.1I0са Мира. Получены абсолютные распределения энергии в 
спектрах двенадцати околополярных звезд, примерно равноотстоящих 
друг от друга по прямому восхождению и доступных наблюдате:uо Се­
верного полушария в течение года. Цифровые значения энергетических 
внеатмосферных освещенностей этих звезд, рассчитанные на интервал 
50 А в диапазоне длин волн 3975-7225 АА, даются в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к 
диссертации. 
По спектральному распределению энергии околополярных 
звезд рассчитаны их синтетические звездные ве.1ичины Ус и определе­
ны также показатели цвета (B-V)c 
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Проанализированы внутренняя точность и внешняя сходимость 
спектрофото:1-1етрических данных . Анализ внутренней точности опреде­
;Jения абсолютного распреде.1ения энергии в спектре околополярных 
звезд показывает. что в диапазоне длин волн от 4000 А до 7200 А со­
ставляет 2-3% для звезд 9-10 звездной ве;~ичины и 3-4% для звезд l l-12 
звездной величины (Шарипова и Прокофьева. 1998). 
Анализ внешней сходимости полученных спектрофотометри­
ческих данных проведен д..~я двух звезд НD 11696, Wolf 1346, звездные 
величины которых в полосе У равны 7.m92, l l.m5 , соответственно . Ве­
личина погрешности для звезды НD 11696 в интервале длин во.1н от 
5000 А до 5500 А составляет 4%. Величина погрешности данных для 
звецы Wolf 1346 в указанно~~ спектрально111 интервале не хуже 4%. 
Проведенный анализ показал, что внутренняя и внешняя по­
грешности спектрофото111етрических наблюдений звец б.1изки по ве.1и­
чине. Хорошая внешняя сходи111ость обеспечена энергетической калиб­
ровкой всех спектрофотометрических наблюдений с по~ющью "эталона 
яркости". 
В третьей главе приводятся резу.1ьтаты спектрофото~1етриче­
ских наблюдений четырех активных галактик. имеющих яркие ядра. хо­
рошо вьuе.lЯЮщиеся на фоне периферийных областей галактик. Это 
следующие галактики : NGC 1275. NGC 4051 . NGC 7469, NGC 4151 . Ис­
с.1едования первых трех объектов представляли первый по.:.ход в реше­
нии проблемы получения спектрофотометрических измерений а~...-гивных 
ядер галактик. Исс.1едования сейфертовской галактики NGC 415 l про­
ведены по ряду спектрофото111етрических наблюдений ее ядра; в резуль­
тате по:rучено 37 спектров галактики, 57 спектров звезды С3, 47 спек­
тров звезд-стандартов. 
С целью повышения точности и надежности по:rученных дан­
ных впервые в практике спектрофотометрических наблюдений актив­
ных ядер энергетическая привязка исследуемой га:шктики NGC 4151 
осуществлялась к региональному спектрофотометрическому стандарту -
звезде С3 (Пенстон и др., 1971), расположенному на расстоянии не­
скольких угловых минут от га.1актики . }Liя этой звезды определено аб­
со.rпотное распределение энергии в спектре . Точность определения вне­
атмосферной 111онохроматической освещенности в единичном интервале, 
шириной 50 А, в спектре звезды С3 состави;1а 2.2%. Сопоставление вы­
численных нами ее синтетических фотометрических характеристик с 
фотоэлектрическими данными показало согласие в пределах o.mo2-o.mo4. 
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По внеапюсферньш монохроматическю1 освещенностям ядра 
галактики NGC 4151 рассчитаны фотометрические и энергетические па­
раметры. Эги данные позволили более подробно исследовать излучение 
ядра галактики в фазе минимума ее активности: вариации блеска в спек­
тральной полосе V, особенности излучения потоков континуума. бленд 
эмиссионных линий ядра га.1актики NGC 4151 в течение неско.1ьких ~1е­
сяцев. Поток КОНТИН)1'1'>1а опреде.1ЯЛся как средняя ве.1ичина на один 
ангстрем в участке спектра ядра галактики от 5200 А до 5700 А. Полоса 
измерения потока в двух эмиссионных б.1ендах (Нр + О [Ш]. 4959+5007 
А и Hu + N [П], 6584 А) состав.~я.1а около 200 А. 
Проведен анализ точностей спектрофотометрических результа­
тов на основе теоретических предпосылок и набmодательных данных. 
Резу.:1ьтаты анализа показали. что точность измерения относнте.1ьной 
интенсивности спектра ядра галакгики в одном канале шириной 50 А. с 
учетом статистики квантов и действующей квантовой эффективности 
аппараt)·ры и по набmодательным данным совпадает и состав.1Яет 3%. 
Исследованы особенности излучения сейфертовской галактики 
NGC 4151 в течение четырех ~1есяцев (январь-апре.1ь. 1988г.) в фазе :-.ш­
нимр1а ее б.1еска. Д.1Я этой це.1и использованы 33 наб.1Юдения этой га­
лактики, полученные в течение 8 ночей в указанном интервале времени, 
позволившие определить сре.:~ние ве.1ичины блеска в спекrральной по­
лосе V. потоки в КОНТИН)'уме, в б.1ендах Э~IИССИОННЫХ линий и оценить 
их формальные средне-квадратические ошибки. 
Изучение особенностей излучения сейфертовской га.1а~о·ики 
NGC 4151 в фазе ~шнимума ее активности показа.10, что изменения бле­
ска галактики в спектральной полосе V в течение нескольких месяцев 
обусловлены вариациями потока в контИН)1'ме. Поведение потоков в 
блендах эмиссионных линий в течение четырех месяцев 1988 года (ян­
варь- апрель) различно: при постоянстве потока второй бленды Ни + N 
(11] поток в первой б.1енде эмиссионных линий Нр+ О [Ш] увеличился 
относительно своего первоначального состояния. В том же интервале 
времени поведение потоков двух бленд эмиссионных линий и отноше­
ния их эквива.1ентных ширин идентично. Эrо обстоятельство подтвер­
ждает вывод о переменности потока в первой бленде. Наличие антикор­
реляции эквивалентной ширины второй бленды с потоком в кОНТИН)')'­
ме, имеющей коэффициент 0.99, подтверждает постоянство потока в 
этой б.1енде. 
Проведены сопоставления данных о потоке в КОНТИН)'уме с дан­
ными других авторов. полученных в различных д.линах волн (Сергеев. 
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199~. Маозом и др .. 1991 ). Показано. что при введении поправки нуль­
пункта наших набmодений. равной -2· 10" 14·эрг/смл2·с·А и составляющей 
30% средней величины потока, измеренной нами, имеет место согласие 
испо.1ыуемых в сопоставлении данных. Эrа поправка вызвана тем. что 
наши наблюдения проводились в области размером 20 уг11овых секунд. 
В четвертой главе описываются результаты ко.1ори111етриче­
ских исследований с.1абых звездообразных ко~шактных объектов, рас­
положенных вблизи ядер некоторых активных галактик : NGC 1275, 
NGC 7469, Мrk 290, Мrk 298, 3С 120, 3С 390.3, полученные по широко­
по.1осным BVR фото~1етрическим наблюдениям, проведенны~1 на мени­
сковом телескопе МТМ-500 Крымской астрофизической обсерватории. 
Описана методика наб:подений и обработки. Указаны точности BVR ве­
,1ичин и показате.1ей цвета исследуемых объектов . Эrи точности варьи­
руются в зависимости от яркости исследуемого объекта и вклада фона 
галакrики и находятся примерно в одном икrервале звездных величин 
(для BVR ве.1ичин этот диапазон меняется от 0.07 до 0.19. ;:i..iя показате­
лей цвета - от 0.07 до 0.20 звездных величин). 
По.1учена новая редукционная форму,1а. позволяющая осущест­
в.'1.Ять перевод показателя цвета V-R. в диапазоне его значений от -0.1 до 
1.2 звездной величины. из системы Кузинса в систему Джонсона . Она 
испо.1ыовалась как при сопоставлении наших и опубликованных раз­
ньши исследовате,'1.Ями R - величин трех звездообразных объекrов. рас­
положенных вб.1изи rалактик NGC 1275, NGC 7469. 3С 120, так и для 
перевода в систему Джонсона показателей цвета V-R раз.1ичных астро­
номических популяций, ;:J.."UI которых фотометрические набmодения в 
спектральной полосе R были по,l)'Чены в системе Кузинса. 
С целью выяснения возможной природы исследуемых объектов 
построена двухцветная диаграмма известных астроно:-.шческих популя­
ций, где все данные представлены в цветовой системе Джонсона. Про­
веден ана.1из положения звездообразных объектов на двухцветной диа­
грамме и сравнение их показателей цвета B-V, V-R с таковыми различ­
ных астрономических популяций . Величины показателей цвета иссле­
дуемых звездообразных объектов показывают, что они, все без исклю­
чения, достаточно красные образования - (V-R);;:: 1 mag. 
По,l)'Ченные результаты свидетельствуют в пользу того, что 
объекты, расположенные вблизи галактик 3С 390.3, Мrk 290, Мrk 298, с 
бо.1ьшой степенью достоверности имеют внегалактическую природу и 
содержат звезды как ранних, так и поздних спектральных классов. Вне­
галактическая природа объектов, расположенных вблизи галактик NGC 
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7469, 3С 120 не столь очевидна. Интерпретация природы звездообразно­
го объекта, расположенного вблизи галактики NGC 1275. несмотря на 
его длительные исследования в различных диапазонах электромагнит­
ного спектра, остается в высшей степени дискуссионной. 
В зак11ючеш111 сформулированы основные результаты диссер-
тации. 
В трех приложениях к диссертации приводятся: 
1. Цифровые значения энергетических внеатмосферных осве­
щенностей 12 околополярньLх звезд, рассчитанные на интервал 50 А в 
диапазоне длин волн 3975-7225 АА. 
11. В табличном виде данные спектрофотометрического монито­
ринга сейфертовской гадактики NGC 4151 - распределение энергии в 37 
спектрах галактики в абсоmотных единицах - эрг/сr.~2" с· А, в интервале 
длин волн от 4475 А до 7025 А. 
111. Набтодательные свидетельства связи родительских галак­
тик и расположенных вблизи них звездообразных компактных объектов. 
п~·б.'111"ац1111 по теме д11ссертащш. 
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